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“Maka bersabarlah kamu sebagaimana telah bersabarnya orang-orang yang 
mempunyai keteguhan hati daripada rosul” (Al Ahqoof, 46:35). 
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“Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 
karena atas segala rahmat dan inayah-Nya, maka penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sikap Guru Mengajar dan Minat Belajar 
Siswa (Studi Kasus di MAN 1 Salatiga, Kecamatan Sidoarjo, Kodya Salatiga 
Kelas 2 Tahun Ajaran 2006/2007)“. 
Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan 
dalam kegiatan belajar mengajar, belajar mengacu pada apa yang dilakukan guru 
sebagai pemimpin belajar. Kegiatan tersebut menjadi terpadu dalam suatu 
kegiatan manakala terjadi hubungan timbal balik antara guru dan siswa pada saat 
pembelajaran berlangsung. Guru sebagai pengajar harus bisa mendorong siswa 
dapat mengembangkan prestasi dan bisa mencapai hasil yang optimal. 
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Pendidikan merupakan proses untuk mendewasakan siswa. Dalam hal ini guru 
sangat dibutuhkan untuk membimbing siswa, dalam membimbing siswa 
kesabaran sangat dibutuhkan bagi seorang guru. Guru dalam mengajar 
kedisiplinan sangat dibutuhkan karena dalam proses belajar mengajar guru adalah 
orang yang digugu dan ditiru oleh anak didiknya. Maka guru diharapkan bisa 
memberi contoh yang baik terhadap anak didiknya. Sehingga terjadi proses 
belajar mengajar seperti yang diharapkan. Seorang guru yang mempunyai sikap 
yang baik atau cara mengajar yang baik dapat berpengaruh terhadap minat belajar 
siswa. Minat belajar adalah kecenderungan hati dari individu untuk menentukan 
sikap didalam dorongannya untuk beraktivitas yang menyebabkan seseorang 
berbuat atau mengerjakan sesuatu. 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengadakan pene litian yang 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap guru dalam mengajar dan minat 
belajar siswa. Sedang tujuan dari skripsi ini adalah memberi solusi pada guru 
sipaya dapat menumbuhkan kemauan belajar siswa serta mampu meningkatkan 
prestasi siswa. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan populasinya aalah guru 
kelas 2 yang berjumlah 5 orang dan siswa berjumlah 10 siswa. Sedang sampelnya 
adalah guru dan siswa kelas 2 serta teknik sampling yang digunakan adalah 
purpose sampling. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, interview, 
dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara induktif 
yang berarti proses mengorganisasikan fakta atau hasil-hasil pengamatan yang 
terpisah menjadi suatu rangkaian, kemudian dideskripsikan dan dianalisis. 
Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa, guru MAN 1 Salatiga dalam 
mengajar sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari cara guru mengajar, 
walaupun masih ada yang kurang optimal, akan tetapi proses belajar mengajar 
berlangsung dengan baik.  
 
 
 
